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1） 山田恵子，比嘉勇人，田中いずみ．看護学生における抑うつ要因モデルの検討．第 24 回日本精神保健看護学会学術
集会；2014 Jun 21-22；横浜． 
 
◆ その他 
1） 比嘉勇人．訪問看護ステーション研修会「精神科看護の現場と役割」．富山県看護協会；2014 Jan 11；富山． 
2） 比嘉勇人．実習指導者研修会．厚生連高岡病院；2014 Jan 25；富山． 
3） 比嘉勇人，田中いずみ，山田恵子．こころの看護研究会（第 1 回－第 18 回）．高度専門看護教育講座小研修会；2014 
Mar 27-Dec 11；富山． 
4） 田中いずみ．看護研究Ⅰ（基礎編）研修会（第 1 回－第 2 回）．富山県看護協会；2014 May 26-Jun 2；富山． 
5） 田中いずみ．研究論文発表会．特例社団法人日本精神科看護技術協会富山県支部；2014 Nov 11；富山． 
6） 田中いずみ．精神看護学 臨床実習指導者研修会．富山県看護協会；2014 Dec 12；富山． 
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